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ニカル分布 ),それ以後の時間発展は熱浴から切 り離されているように見える｡ また系と"外
場〝との相互作用を
LU′(i)--AF(i) (1)
と書くが,この場F(i)は誘電体などの場合は "内部場〝 であるように思える.さらに,Van
Kampen2)による批判というようなものもある｡この辺の問題は要するにミクロとマクロの関
係が問われている｡
またF(i)が量子化された場であるときにも久保公式は成立しているであろうか3), という
事も問われてよい｡さらに系の散逸が,最も単純な場合は
o)x 〟(a))
に比例する,という事を示すにも熱力学の助けを要するであろう｡
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